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プ ロ グ ラ ム
第 一 日
午前の部 10:30-13:00 (座長 生 嶋 明 )
臨界現象 (理論の review) 1時間 川崎恭治 (基研 )
-リウムの臨界光散乱(実験の review) 40分 大林康二,生嶋 明(物性研 )
Ile生の光散乱 1.5分 富永 昭,楢原良正 (L教育大)
tricriticalpoint近傍の臨界現象 15分 山崎義武 (東北大 ･工 )
鈴木増雄 (物性研 )
コメント 鈴木増雄 (物性研 )
午後の部 14:00-16:30 (座長 中 嶋 貞 雄 )
液体- リウムにおけるラマン散乱 (review) 1時間 大兄哲巨(京大 ･理 )
超流動-リウムのラマン散乱 30分 生嶋 明,大林康二 (物性研 )
















(座長 恒 藤 敏 彦 )
40分 鈴木秀次 (東大 ･理 )
15分 比企能夫 (東工大 ･理 )
15分 平井 章,水崎隆夫 (京大 ･理 )
(座長 碓 井 恒 丸)
40分 伊達宗行,堀 秀信 (阪大 ･理 )
40分 宗田敏雄 (教育大 ･理 )
黒田義浩 (物性研 )
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